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'w NrzB¶o w`M] m¦ iH m2 wt '*³ S;] {¥
[*³{mUºt*³rm:to¦*¥³a;]]{NN"N`S]
+Éè® {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ iÉEòxÉÒEò Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ ½è. <xÉ¨Éå 'mf³ao¥]
`¥*³t ' ¥{¥ttr{ ' `¥rG¥ro] ' 'f³``om
G{t{ r]{ `¥m{¥]B{ {Ä¼t¥{ +Éè® *³{`B¥r
{o]o {mmtN ~ª {mUº "zM*³Bi[o tropical)
t*³rm:t*³[*³mto~¥]¥*¥³]N¥!]*³~©8r
=i{ÉÉnxÉ +Éè® {ÉÉ±ÉxÉ +iªÉÆiÉ ±ÉÉ¦ÉnÉªÉEò ½è.
iv`]8,³M;t;w`t]aMt
iS;t;w`t]aMt'*³]''wwo`*³wM;o*³
w{r aS]*³r»N ~© `]8,³M;t;w `t] aMt
Bª*³ `r [rN aMt ~© ;{m¦ m:t *³ ]oON
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÒªÉ ÊºlÉÊiÉ ¨Éå =SSÉ ºÉPÉxÉiÉÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ 
~©o~iSt`{w['~ª¿;{m¦`]*³¥"{wow{Q*¥³
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Sr~i]'r/©r"`8r*³o;N~©r''{
m¦m:tBª*³m¦"`8ra,³o*¥³m[om{¥`]i~*³r»
f³rBª*³m¦w`{N~©;©w{r.N*³¥io{NNo¦*³
`r¥wz*³B*³#±"N`S]*¥³wt`]8,³MaMt{¥~
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½è.
`;rm:t`t]
krNm¦m:t"N`S]*³kwzo`;rm:t`t]`r»
]kr~©o~m];N~©*³2mwz¨*¥³S©r]krN
*³ t2k2  *³ m *³ NB r¥/ *³ % Ê{ÉÆVÉ®É 
m:t`t]*¥³t'"`o¥2*³o;{*³N~©{mUº]S
¨ÉÖJÉÉå, JÉÉ®É {ÉÉxÉÒ ªÉÉ xÉÊnªÉÉå ¨Éå ºlÉÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ +Éè® 
{w[ *¥³ ]{r `;r m:t `t] *³o ; {*³N
½è. +É´É¶ªÉEò ¨ÉÉxÉnÆbÉå EòÉä {ÉÚ®É Eò®úxÉä ´ÉÉ±Éä =ÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ EòÒ 
`~8]*³r»]¥*¥³iS{Q]oa[*³ro¦{¥]mNa`N
Eò®úEäò Ê´ÉÊ¦ÉxxÉ +ÉªÉÉ¨ÉÉå EòÒ ±ÉÉMÉiÉ Eäò +xÉÖEÚò±É Ê{ÉÆVÉ®Éå EòÒ 
ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½è.
m]*¥³*³roNtim¦{krM*³r»]¥*¥³*³r
iÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòB VÉÉxÉä Eäò Ê±ÉB Ê´ÉÊ¦ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå ¨Éå xÉºÉÇ®Ò 
{ÉÉ±ÉxÉ BEòEòÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ. BEòÒEÞòiÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòB VÉÉxÉä {É® 
{ÉÊ®´ÉÉ® Eäò ºÉnºªÉÉå EòÉä +ÊiÉÊ®CiÉ +ÉªÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½è.
z {k NBo ;t¦ m¦ /Y mt¦ *³ {Q`] {¥ t5
`©m]¥ *¥³ "Ymo¦ *³ k2Sr {¥ :¥B !*³!o
w*³{N~¦2`t]{Q]*¥³{Nr`r/Y5B*³¦*³
`N!*³!o¦*³{Q`]*³r»]¥{¥/Ymt¦*¥³t'
wxo*³5B*³¦*³"`ti[N~¥;'2
z `;r m:t `t] *¥³ {Q]¦ `r `;r¥ ©r ;t
ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòÒ <EòÉ<ªÉÉå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ. +ÉªÉÉÊiÉiÉ ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå {É® 
+ÊiÉÊ®CiÉ ¶ÉÖ±Eò ±ÉMÉÉEò®ú nä¶ÉÒªÉ ÊbVÉÉ<xÉÉå +Éè® ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå 
EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B. <ºÉ iÉ®½ ÊxÉÌ¨ÉiÉ 
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå EòÒ ºÉÖ®IÉÉ EòÉ ÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B.
z ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ +É{ÉÚÌiÉ +Éè® =i{ÉÉnÉå EòÒ MÉÖhÉiÉÉ Eäò ÊxÉvÉÉÇ®hÉ 
Eäò Ê±ÉB ºÉÆOÉ½hÉÉäiiÉ® ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ VÉÉxÉÒ 
8~' *³{]¦ *³¥ i8©to¦ *¥³ ~{N.¥` *¥³ i]
`] "N`Sº] i¥8N¥ *¥³ t' a¥N{~N *³o ;]
SÉÉÊ½B. =i{ÉÉn EòÒ MÉÖhÉiÉÉ ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®úxÉä ½äiÉÖ {ÉÉ±ÉxÉ 
ºlÉÉxÉ ºÉä ºÉÒvÉÉ Ê´É{ÉhÉxÉ |ÉÉäiºÉÉÊ½iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B.
z +ÊvÉ¶Éä¹É /+ÊiÉÊ®CiÉ =i{ÉÉn Eäò ºÉÆOÉ½hÉÉäiiÉ® |ÉºÉÆºEò®úhÉ 
EòÉä |ÉÉäiºÉÉÊ½iÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B. ={É=i{ÉÉnÉå EòÉä
]oB¶{oB*³t¦©z[¦o"wr*³¦*¥³]mM*¥³t'
={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B iÉÉÊEò ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉä <xÉºÉä 
+ÊiÉÊ®CiÉ +ÉªÉ Ê¨É±É ºÉEäò.
z VÉ±ÉVÉÒ´É {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ºÉ¦ÉÒ ºiÉ®Éå ¨Éå ¨ÉÉxÉ´É ºÉÆ{ÉnÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
{mUº{w[]Zºr»Sº¥2]*³z*³o
z `t]{Q]¦*¥³`{82Bm:tm¥t{*³¦*¥³t'
ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnxÉ BEòEòÉå EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ. <ºÉºÉä ºÉÆiÉÊiÉ EòÒ 
JÉ®Òn Eäò ºÉ¨ÉªÉ ½ÉäxÉä ´ ÉÉ±ÉÉ {ÉÊ®´É½xÉ |É¦ÉÉ® +Éè® +ÉìÊCºÉVÉxÉ 
{ÉèÊEÆòMÉ EòÒ ±ÉÉMÉiÉ Eò¨É EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½è. ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÒ 
2MN i¥~NNr ~¥2 ;{{¥ S5 `rw~] *¥³ S©r]
{NNo¦*³]zB~¿¥]*³m*³o;{*³N~©!{Nr~
+ÊvÉEò {ÉÉ±ÉxÉ JÉäiÉÉå EòÉ {ÉÊ®SÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ +Éè® 
!{{¥"N`S]kiLo;{*³N~©
z ~©8r m¦ "N`SN `¥] m:t 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ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½B, iÉÉÊEò {ÉÉ±ÉxÉ {ÉÊ®SÉÉ±ÉxÉ 
Eäò ºÉÉ®ä SÉ®hÉÉå ¨Éå ÊEòºÉÉxÉ +{ÉxÉä |ÉÊ¶ÉÊIÉiÉ EòÉÌ¨ÉEòÉå EòÒ 
"`o¥2N{]x8N*³r»{*¦³
z wxo*³N ©r `t] *¥³ w{Nr *¥³ ]{r ;~¿
iÉEò ½Éä ºÉEäò, Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ 
VÉÉxÉÒ SÉÉÊ½þªÉä iÉÉÊEò {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ +´ÉºlÉÉ ¨Éå iÉÖ®ÆiÉ 
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Ê¨É±É ºÉEäòMÉÉ.
z ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ºÉä {ÉÉxÉÒ EòÉ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É +Éè® ¦ÉÚÊ¨É EòÒ 
"`ti[N ]~¿ ~¥]¥ wt¥ {Q]¦ m¦ NB `r [rN
+É® B BºÉ +Éè® +C´ÉÉ{ÉÉäÊxÉCºÉ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ EòÒ VÉÉxÉÒ 
SÉÉÊ½þªÉä.
a©Y¥2*³o¦©r`t]`r8t]*³¥YN]*³r»]¥*¥³t'
]{[]'ww*³{*³*³ow[o8t*³;]8~'
={É®ÉäCiÉ ½ºiÉIÉä{ÉÉå Eäò uÉ®É ÊEòºÉÉxÉÉå EòÒ +ÉªÉ {ÉÉ±ÉxÉ ºiÉ® ½Ò 
iLo;{*³N~©;t;w`t]{¥{i[N*³ow[o¦
*³ {f³tN {]x8N *³r]¥ ©r a©Y¥2*³ *¥³ `woo
iÉlÉÉ Ê´ÉÊ¦ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+Éå uÉ®É Ê´ÉiiÉÒªÉ ±ÉÉ¦É |ÉÉ{iÉ Eò®úxÉä ½äiÉÖ 
ºÉ¦ÉÒ ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉä +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+Éå, Ê´ÉEòÉºÉ ÊxÉEòÉªÉÉå +Éè® 
ºÉ®EòÉ®Ò ºlÉÉ{ÉxÉÉ+Éå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉEÇò ¨Éå ®ú½iÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ½è.
*¥³]Uºo{r»*³r»*¥³*³oto¦m¦[r*³]`t]
 r;kz []om  *³ [r  *¥³ N2N {m]o
S¥x {*³t` ]om[{8]' ax{]*³ o]o r`¥B a¥{
Ê´ÉYÉÊ{iÉªÉÉÆ, ºÉÆºÉn ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå Eäò ºÉ¨ÉIÉ ®JÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä |É¶ÉÉºÉÊxÉEò 
NQ]or`¥B¦{r*³r*³2;N{wS*³rr]>`Nt!{¦{
]> `O`rmB ]wS{8]' ]wS a`O Zkz*³s½` m¦
+ÆOÉäWÉÒ +Éè® Ê½xnÒ nÉäxÉÉå ¨Éå VÉÉ®Ò ÊEòB VÉÉBÆ.
